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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
CARGOS
Circular. ,Excmo. Sr.:. He resuelto
nombrar Inspector general de Sani
dad a D. Julio Bejarano Lozano, asi
milado a coronel médico, que desem
peña en 1a actualidad el cargo de
jefe de Sanidad del Ejército de Tie
rra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
g eie junio de 1937.
PRIETO
Señor...
ESCUELA POPULAR DE ESTA
DO MAYOR
Circular. Excmo. Sr.: Por conve
nkncia's de la organizació.i del curso
de la Escuela Popular del Estado Ma
yor, cuya convocatoria fué publicada
por orden de 28 del próximo Pasado
.tnes de mayo (D. O. núm. 13.3), he re
sucito que .el referido cutso dé prin
cipio el día 19 del presente mies, de
biendo • las autoridades militares co
rrespondientes' que en ella se citan,
disponer...qile los alumnos que •han ob
tenido plaza en los exámenes 'verifica
dos para ello, se presenten en la Di
rección de dicho Centro de Instruc
ción artes de las 16 horas del men
e:onado día.
Lo comunico a V. E. 0ia su cono
c.imiento y cumplimiento. Valencia,
de junio de 1937.
-
PRIETO
Se'ñor,..
UNIFORMIDAD
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
declara reglamentario en el Ejército
de Tierrz;. el siguiente uniforme de
verano:
Camisa: Color kaki reglamentario,
abierta en su parte antertor, con cua
tro botones distanciados entre sí. por
trece centímetros, de manga larga o
cota y (io. bolsillos .Liperiores con
tabla dt- dieciocho centime.tros de pro
fundidad por doc. y medio de ancho;
un caneé. terminado en Picos, de
veinticiluo centímetros (.ke largo, los
cuales servirán de cartera o tapa. a
los bolsillos; espalda con canesú ter
minado en pico en el centro, de vein
te centímetros de largo, llevando un
tablón de seis centímetros de profun
didad; cuello vuelto fijo. con un largo
de puntas oc trece centímetros; hom
breras triangulares con (-.jal y botón
en su parte 'superior; ':-_I camisa de
manga 12rga llevará un puño vuelto
de ocho centímetros d ancho con
1)oto•es como gemelos.- En las pun
tas del cuello se llevarán los emble
mas del Arma o Cuerpc) ,corresipon
diente ti; tamaño reducil,-1, y las di
vi,sas se ustentarán en 1,1 parte .exte
i-ior de' bolsillo izquierTIJ. sobre el
abl-ón del mismd.
Pantalón: Igual al actual, pudién
ise usar 2ara paseo el largo ..o bréech,
:ndistintivamente, entendiéndose que
ha de ir sobre la. camis,i.
Gorra o prenda de cabeza: La ac
tual reglamentaria.
Correaje: El actual reglamentario.
Lo comunico a V. E. para su co-,
nochnicntu y curnplimieto. Valencia
13 de junio de- 1937.
PRIETO
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Padecido error ei la publicación de
:a orden circular de 5 dl actual ilies
O. 137), se reproduce de
bidamente rectificada:
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a 1c dispuesto en la orden cir
cula• de 20 de octubre de 1936
(j). O. núm. 215), he resuelto que el
r■.ronel de Artillería D. Angel Pastor
c.-:n destino en este Ministe
ricy (Arma de Aviación), rscendido a
e.ie empleo por decreto, de 5 de agOs
to .de di-cho año (D. O. núm. 175), cus
eTi el mismo la. antigüedad de
19 de juhe del año ,próximo pasado,.
p-ur haber quedado bien probada su
adhesión y fidelidad al Régimen Re
publicano.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, II
de junio de 1937.
PRTETO
Señor...
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en las órdenes
culares de 31 de agosto, 15 de sep
tiembre Sr 20 .de octubre de 1936
(D.. 0. Láms. L74, 185 y 215 ) , res
pectivamente, rectificadas las dos pri
nitias por la del 21 del citado sep
tiembre (D. 0. núm. 19o), he resuel
to conceder el ascenso al- empleo que
se indica al personal -que figura en la
siguiente :elación, que principia con
D. Ramón Car-Uana Tamayo y ter
mina con D. Pedro Fernández Gon
zález, cuya adhesión y fidelidad al
Régimen republicano 1-.11n quedado
bl.en probadas, el cual- disfrutará en
los empleos que se les ,otorga la an
tigüedad y efectos administrativos
que a cada uno de ellos• se les seña
la en dicha relación, excepción he
cha de, los procedentes de la situa
ción de activo que hayan sucumbi
do en deft.usa de la República duran
te los .nleses de julio y agosto de
1.936, ,que qisfrutarán la dz 19 de ju
lio del expresado año y efectos ad
ministrativvs a partir de primero de
agosto siguiente.
A los uue en cumplimiento ,de la
orden circular de 5 de diciembre de
19s6 (D. O. núm.259). en relación
con la de 9 de enero último (D'Amo,
OFICIAL núm. 9) se les concede el
eiiipieo de teniente y hayan sucurnbi
do en defensa de la República con
anterioridad a la .de primero de di
icmbre ultimo, les será válido úni
camente el ernplieo automático de
brigada o- alférez.
Los ziféreces que con motivo del
a.--cc Uso les corresponda percibir suel
do inferior al que ahúra disfrutan,
ontinuarán en el goce de .este hasta
(iiIP per zÁcumulación de quinquenios
O mejora del asignado a su nueva ca
teRoría alcancen otro superior.
Lo comtmie6 a V. E. n.tra mi cono
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cimiento y cumplimiento. Valencia, IO
de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE CITA
O; den circular de '20 de octubre de
Ig35 (D. O. núm. 215)
INFANTERII
(Capitanes)
A mayor.
D. Ramón Caruana Tamayo, rein
gresado, procedente de la situación
de retiradO, antigüedad de 19 .de ju
lio de 1036 y efectos administrativos
a partir de la primera rev:sta" siguien
•e a la fecita de su reingreso.
D. Miguel Escoll -Cas,ademunt, de
la 124 Brigada Mixta, antigüedad de
19 de jti,io de 1936 y efectos admi
. 11:,trativos a . partir de primero de
ceatbre siguiente.
•
-
ARTILLERIÁ
(Capitanesi)
A •mayor .
D. Juan Villarreal Gutiérrez, rein
grcsado, procedente de la situación
de reti-ade,, antigüedad de 1,9 de julio
de 1936 y efectos administrativos a
partir de 11, primera revista siguiente
ia fech- de la orden de su rein
greSO.
INGENIEROS
(Mayores)
A teniente coronel
D.on Manuel Mendicuti Palcyu, rein
gresado, procedente cle la, situación de
re:girado, antigüedad de 19 de julio de
1(i336 y efectos administrativos a par
ti• de la i•rimera revista siguiente a
la le:Ita de la orden de su reingreso.
CUERPO DE OFICINAS MILI
,
TARES
(-Mayores)
A teniente coronel de Oficinas Mili
tares
Don Laluentino Carbol.) Mtiguelez,
primera úlyisión orgánica, antigüedad
do 19 de julio de 1936 y. .efectos ad
ministrativos a partir de primero de
ct•cubre -siguiente.
A mayor de Oficinas utilitart'S
Don Enrique.. Navarro Ferrer, anti
güedad de 19 de julio de 1936 y efec--
1...:,s "admiriitrativos a partir de prime
lo de octubre siguiente. (Rectifica
cion de II! orden circular de 3. del ac
tual (D. 0. núm. 139).. por lo que al
mismo se :tfiere. en el sentido de que
la antigüedad 3- efectos ciuct le corres
ponden en este empleo son como se
expresa v O corno en aquélla figu-a.)
CUERPO DE TREN
(Mayores!)
•
A teniente coronel
Don Enr:que Villalba Escudero, an
tigüedad de 19 de julio de t936 y efec:
administrativos a partir de pri
mero de cctubre siguiente.
Orden circular de 15 de septiembre de
36 (D. 0. núm. 185), rectificada por
D. O. NUM. 14t
la de 21 d:1 mismo mes (D. O. núme
ro zgo)
INFAN.TERI
(Alféreces)
A teniente
_Jon José _Mercado Herrera, rein
gresado, procedente de la situación de
retirado, antigüedad de 19 de julo de
1936 y efectos administrativos a par
tir de h.'t .primera revista siguiente a, la
fecha de :a orden de su reingreso.
ARTILLERIA
_ (Tenientes)
A capitán
Don Francisco San Miguel Rasilla,
"Ai Servido de . otros; Ministerios-,
antigiledaci de 19 de julio de 193;6 y
electos administrativOs a partir de
primen. de agosto siguiente.' .
Don 11,1aeuel Goiri Garc5a, reingre
sado, procedente de la situación de 're
tirado, antigüedad •de 19 de julio de
1936 y efectos «administrativos a par
tir de 11, ;)rimera revista s;guiente a la
fecha de la orden de su reingreso,
J.N'QENTEROS
(Alféreces)
A teniente
-Don Manuel Casajíts.Rodríguez, in
gresado, procedente de la escala de
complemento, antigüedad de prime
ro de septiembre de 1936. y efectos ad
ministrativos a partir de :a wimera re
vista siguiente a la fecha de la orden
de su ingles° en la escala activa.
INTENIDENiCIA
(Alféreces)
A teniente
D,on Pedro Sánchez C.;enzález, re
ingresado, procedente de *ta situación
(le licencia.do, antigüedad de 19 de ju
lio de 1936 y efectos administrativos;
a partir de la primera revista siguien
te a la fecbx de la orden de su rein
greso.
CUERPO DE OFICINAS MILI
TARES
(Tenientes)
A capitán de Oficinas Militares
Don Prmdencio Fernández Martí
nz:z, de 1J1 Comandancia Militar de
S.intoña, antigüedad de "“) de julio de
J)() y eiettos administrativos a par
tir de primero de septiembre siguien
<
< A teniente de Oficinas Militares
Don Arturo Portela García, pres
tiv..do servicios en el Cuartel General
del -frente de Aragón, .antigüedad de
Jo de julio de 1936 y efectos adminis
trativos a i;artir de primero de sep
:iembre
C-e:ERPO AUXIILIAR flE 1RTI
LLERIA
(Tenientes)
11 capitán del Cuerpo Auxiliar de Arti
llería
Don Virgilio Romero Reverter, del
' Patque Principal de Albacete, ami
edad de 19 de Julio de !936 y eLec
administrativos a pa-tir de pri
mero de septiembre siguiente.
CUERPO AUXILIAR DE INGE
NIEROIS
)(Tenientes')
A capitán del Cuerpo Auxiliar de Inge
nieros
D. José Martínez Torres, .cle La
Maestranza Y Parque de Ingenieros,
antigüedad d'e 19 de jtilio de 1936 y
efectos administrativos.. partir de
primeró de septiembre siguiente.
CUERPO. AUXILIAR DE
•
INTEN
DENCIA
(Tenientes)
.1 capitán del Cuerpo .41d.xili1r di. 1n
teidencia
.Don Nilo Martín. Guzin:tii, de la In
tendencia Militar. .de la tercera divi
sie.n, antigüedad de 19 de julio de
1936 y efectos administrativos a par
tir de primero de- septiembre siguien
te.
Don Arcadio Martín Ruiz, a • las ór
denes del jefe administnitivo comar
çai de Almería (Granada). Igual que
anterior.
Orden circular de 31 de agosto de 1936
(9. 0. núm. 174), rectificada por Pa de
21 de septiembre siguiente (D. O. nú
mero 'go)
I ÑEANTERI A
(Brigadas)-
A teniente
Don Pedro García Borrás, de la Ca
ja de Recluta núm. 25, antigüedad .en
este empleo- de primero de diciembre
de 1936 y efectos adinnstrativos
partir de ..primero de enero último.
(En el suprimido de alférez gozará
ía de 19 cit julio del mismo año y efec
tos admin;stratios a part:r de ...prime
o. de ,cigcisto siguiente.)
• Don Manuel Mingot López, ingre
's'ad°, procedente de la 2sca1a de com
plemento,' z.ntigüedad en este 'empleo
de primero de diciembre de 1936. (En
el suprimido de alférez gozará la de
primero de septiembre del mismo
año.) Efectos administrativos a par
tir de la .primera revista s.'guiente a la
fecha de la 'orden de su ingreso en las
escala 'activa.
Don Antonio Domínguez Martí, del
regimiento núm. 13., antigüedad en--templeo de primero de diciembre de
Ir,36 y efectos administrativos a par
de pl.:Antro de enero ú!timo. (En el
suprimido de alférez gozará la de 19
.re julio de 1936 y efectos administra
tivos a pay.-fr de primero de agosto si
niente )
(Sargentos)
A 'teniente
Don Alberto Mateo Cubero, rein
gresado, procedente de la situación dé
•tirado, antigüedad en este ernipleo
de primero de diciembre el;.: 1936. (En
suprimido empleo de brigada goza
rá la cíe 10 de julio clel mismo año.)
Efecto= administrativos :a partir de la
primera evista siguiente a la fecha
de su reingreso.
D. O. NUM, 14i SABADO 12 DE JUNIO
.13. Manuel Jtist Mora, ingresado,
procedente de la escala de comple
mento, antigüedad en este empleo de
primero de diciembre de 1936. (En el
suprimido de brigada gozará la de
primero de septiembre de 1936.)
Efectos administrativos a partir de la
primera revista siguiente a la fecha
de su ingreso en la escala activa.
D. Blas Baldellou Altamir, del ba
tailón IVIontaila núm.. 2 y agregado a
la 24 Br:gada . Mixta, aatigüedad en
e:-..te empleo de primero de adiciembre
.de 1936 y efectos administrativos a
Partir de primero de enero
(En el suprimido de briela.da gozará
la de .14 de julio de 193(5 y efectos
administrativos a partir de primero
de agosto siguiente.)
INFANTIERTA
(Cabos')
sargento
1). Emilio Fernández Merada, del
.b,atallón Montaña núm.
•. antigüe
'de 19 de julio de '936 .v efectosad
administ:;divos a partir • de primero
-de ago..;io ;:iguiente.
D. Jaime Recolons Viv,..s, del mis
mo. igual que el anterior. .
Alfonsc Fernández Cortijos, del
igual que el anterior.
D. Espeja Ortega, del .mis
;no. iguai que el anterior.
D. Manuel Pérez Fernández, del
,inismo, igual que el anterior.
:D. Felipe' GaudéS Escabrós, del
mismo, igual que el anterior.
ZóJimo Sastre Carnero. del mis
mo. igual que el anterior.
D. Juan Arroyo García, del mismo,
igual que ei .anterior.
D. Fernando Cortés Royo, del mis
mo, igual que el anterior.
D. Vicente Gómez Fernández, del
mismo, igual que el -anterior.
Lruz Villajos Rome-o. del mis
mo, igual ClUe el anterior.
D. 'Hermenegildo Cases Boronat,
del mismo, igual .que arterior.
D. Antonio S•rraseca Plaza, del
mismo, igual *que el anterior.
D. Carmelo Gallardo Lloréns, dele
mismo, irT,iia.1 que el anterior..
D. Antonio López Reyes, del mis
mo, iízuar. que el anterio:.
.D. Benito •Porras Guardia, del mis
mo, igual que el anterior., '
D. Bernardo Dueñas Bullón, del
mismo, igual que el anterior.
D. iConrado Alfar° Lozano, ,del
mismo, igual que el anterior.
D. Domino Alcañiz Arévalo, del
mismo, igual que el anterior.
D. Eladio Alcázar Serrano, del mis
mó, igual que el anterior.
D. Hila'io Rojas Martínez, del mis
mo, igu.-k1 que el anterior.
D. José Martínez Tejedor, del mis.:
110, igull que el anterior.
D. Severo Fernández Torroleleu, del
mismo. igual que_ el anterior.
D.,. -Martín Miñarro de Sola, del
mismo, igual que el ankerior.
D. Federico Moro Rarn{:.ez, del mis
mo, igual que el anteriGe,
6r3
D. Martín Martínez Monsoñé, del
lIESIT10, igual que el. anterior.
D. Ponifacio Villaseñor Sánchez,
del MISMO; igual .que el anterior.
!.D. Antbnio Manuel Lorenzo, del
mismo, igual que el anterior.
1-1"rmuisco Gómez Gómez, del
mismo, -igual que el anterior.
D. Alfonso Pérez González, del
1...;ita1lón Montaña núm. 4, igual que
el anter:ur.
D. 'José María 13,Iasco -Ramis, del
batallón Montaña 'núm. 1, igual que
el anteror.
D. J'usé María Mur Mur, del mis
mo, igual que el anterior.
D. Santos Galindo D.UC5k), del mis
:no, igual que el anterio....
D. Ignacio , Ballarín Raso, del mis
Jlio, igual que el anteria:.-.
D. Alejandro Santero Tarraque, del
iegimiente núm. igual- que el an
tei ior.
D. Bernabé Olmedo Genzález, del
mismo, igual que el anterior.
D. Demetrio Díaz-Hidalgo Santa
maría, dd mismo, igual que el ante
rior.
D. Ril.sa- do Alvarez Barrero, del
mismo. 1gíi que el anterior.
D. Aristeo .Andrés Cer...,os, del mis
mo., igual que el anterior.
D. 'Pedro Escribano Chicote, del
igual que el anterior.
D. Manuel Casillas Hernando, del
nusmo, igual que el anterior.
D. Sebastián Castillo Parra, del
mismo. igual que el anterior.
D. M:inuel de la Torre Campos., del
mismo. que el anterior.
D. Emilio Muñoz Calvo, del mis
mo, igual que el anterior.
D.. José Regalón Delgado, de la 88
Brigada Mixta, igual que el anterior.
D. José ;Monteagjdo Picazo, del
regimiento núm. 2, igual que el ante
rior.
D. Mantel Hernández Simón, del
mismo, igual que el anterior.
D. Vicente Belda PeraleS, del mis
mo, igual que el anterior.
D. Casimir° Moya 'Olmedo, del re
gi•iento núm. 9 (rectificación de la
eirdien circular de 27 de marzo de
1937 (E. O. núm. 78), en • el, sentido
de • que- antigüedad y Jecto.s ad
iviiiistra.tivns son como se expresa y
no como en aquélla figu:a.
(Pi-rectores de Música)
A directores'de música de segunda
Asimilado a capitán)
D. Ernesto Crespo García, del regi
miento lo, antigüe«.1-id de 19 de
iulio de 1956 y efectos administrativos
a partir de primero de :7e..dtiembre si
gu;ente. (Orden circular d. 17 de sep
tiernb:-e siguiente (D. O. núm. r89.)•
(Músicos de tercera)
A músicos de segunda
D. Joté -Morales Esteiban, del ba
tallón M-ontafia núm. 4, ae..tigüedad de
Jo de julie de 1936 y efectos adminis
t::-3..tivos a partir de primero de agos- •
tc) siguiente. (Orden circular de 17
senúer-lbre de- 19.36 (D. O. núme
ro 18.9.)
D. Toribio (jabás Barró,e del mis
que el anterio:.
D. Joa(!tiín. Fajó Grata!, del mismo,
:al que el anterior.
D. José Aragantry Sialin;ts. del mis
:.:o igrtl que e! anterior.
D. Juan Paredes Alaiz. del batallón
Irontafia, núm. 2, igual que el anterior.
'Cabos de banda)
A sargento maestro de banda
D. Indalecio García Larnberta, del
batallón Montaña núm. 4, antigüedad
ríe 19 de. julio de 1936 y efectos ad
ininistrativüs ,a partir de, primero de
cig-osto siguiente.
D. Félix Pérez Codeso:, del niis
que el anterior.
CABALLERTA
(Sargentos)
A teniente
D. Juan Pérez de Burgos. del re
gimiento núm. 3, antigüedad de pri
mero dc, diciembre de 196 y efectos
;,..,tininistnitivos 'a' partir de primero
de enero último. (En el suprimido
empleo de brigada goz7Wi la de 19
de jui: de dicho año i9.347--) y efectos
-:dinini'strativos a partir de primero
(le ago-to siguiente.) -
D. César Bordonau 'Pons, del mis
ig,ual que el anterior.
D. Alicnso Martínez Vizcaya. de:
mismo, 4;iia1 que el anterior.
D. Ilermeto Coll Trins, reingresa
do. procedente de la situación de licenCiado. ilntigüedad de primero de
diciembi e de 1936.- (En e'. supritnido
empleo de brigada gozará la. de 19
-de julio dei mismo ario.) Efectos ad
niinistrativos a partir de la- primera
revista .uiente a la fecha de la or
den de su reingreso.
D. José Bernal Tomás, reingres
.do, procedente de la, misma, situación,igual qpe el anterior.
ARTIILLERIA
(Sargentos)
A teniente
D. Incialecio Martínez Jiménez, re
ingresado. procedente. de la situación
de reserva, antigüedad en este ern
P;e0 de 2rimero de diciembre de 1936.
i;En el ti-r‘timido ernrile,) de brigada
gozará la de primero de septiembre
del mismo año.) Efectos administra
tivos a partir de la primera revista
siguiente a la fecha de la orden de su
reingrese.
1:10, igual
I NIGENI ERO S
(Brigadas)
A teniente
a Raiael Yáñez Vicente, ingresa
do, procedente de la esca:a de com
pie.mento, antigüedad en este empleode primero de diciembre de 1936. (En
el suprimido empleo de alférez go
zará la de primero de septiembre del
rtisrno año.) Efectos adminstratives
a ,partir de la primera revista siguien
te a Ja fe-ha de su ingre.z:c en la es
D. Ramón París Cavalle, !arre a
procedente de la €2cala de cin
plementc, ljUai te l anterior.
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(Sargentos)
A teniente
D. Gregorio Olmedilla de Diego,
reingresado, procedente de la situa
ción de licenciado, antigüedad en es
te empleo de primero de diciembre
de 1936. (En el supriurido empleo de
;)eigada -;..;ozará la, de 19 de julio de
dicho año 1936.) Efectos administra
tivos a partir de la primera revista
siguiente a la fecha de la orden de su
reingreso.
1). Fernando Fernández Revuelta,
• re:ngresado, procedente de la misma
situación, igual que el anterior.
D. Jacinto Velase° Tejera, reingre
:-Pdo, procedente de, la misma situa
•ién, igual que el anterior.
D. Manuel Elices Corredera, del
Grupo Autónomo Mixto de Zapado
res y Telégrafos núm. 2, antigüedad
en este empleo de primero de di
ciembre de 1936 y efectos •dminis
t,ativos a partir de primero de enero
último. (En el suprinlido -empleo de
brigada gozará la de 19 dé julio de
dicho año 1936 y efectos administra
t•yos a partir de primero de agosto
siguieriit.)
(Cabo)
A sargento
a Jiia.n -..lartínez Sáez, reingres-a
,io. procedente de la situación de re
;do, antigüedad de. 19 de julio de
f()36 y efeclos administrativos a par
tir de la primera revista siguiente a
la fecha d'e la ordefi de su reingreso.
S :"s.N IDAD mia_ITAR
- (Sargento)
A teniente
D. 'Pedro Fernández González, re
:ngresado. procedente dt la situa
ei¿,n. de Iicçnciacio,. antigüedad en
este empleo de primero de diciem
bre de r936. (En el stylarimido em
•4o de brigada gozará la de 19 de
julio de 1936.) Efectos v.dministrati
vos a partir de la primera revista si
ga:ente a la fecha de la eIrden de su
-
reingreso.
Valencia, io de junio de 1937.—Pr leto.
Padecido error en la orden circu
lar de 29 del anterior (D. O. núme
i;) I 311 St reproduce debidamente
rectificada:
Circular ,Excnro. Sr.: Por este Mi
nister,io se ha resuelto nue las órde
nes circulares de 17 y 18 de febrero
últímzy (D. O. núm.:. 39 y 44), Por
'a3 que. sr... concedió el reingreso y
ascenso a teniente ad entonces sar
gento D. Benito Roch Mafia, scan
rectificada en el sentido de Due :su
vuelta a activo es con el empleo de
.aliférez y antigüedad de 13 de diciem
bre de 1935 y el ascenso a teniente
con la ck 19 de julio de 1936, otomán
dgle a la vez el emipleo de. capitán
ron la antigüedad de primero de ene
ro último y;or estar aseredidos a* este
etipleo Ics que fueron tenientes en
iyeual fecha, surtiendo • efectos admi
wstrativoa en la revista siguiente a
la pubicación de su reingreso.
Lo .comunico a 'V. E. para su co
nueimielito v cumplimient.). Valencia,
ir de junio de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEL BOLAÑOS
Circular. 11..x.cni.o. Sr.: Vista la ins
'Jinda 11i-orne:vida por él cabo de In
fantería Juan Nadales Franco, proce
dente clei -disuelto regirniento »de In
tantería núm. 8, solicitando se le con
firme en: eí empleo- .de sargento u
eAro superior; teniendo en cuenta los
dieritoriol servicios prestados a favor
del Gobierno legítimo a partir de la
sublevación, que estaba en posesión
del empleo de cabo en situación de
licenciado •y el favorable informe del
Gabinete de Información y Control,
resulto confirmarle en el empleo
efectivo de sargento con antigüedad y
efectos administrativos e partir de
primero de octubre de 1936, fecha en
que causó alta en el expresado regi
miento con la categoría -d, cabo.
Lo eoniurico a V.. E. para su co
nocimiento. cumplimiento. Valencia,
ri de junio de 1037.
P. D.,
PERNANDEZ BOLAÑOS
señor...
Circular. Excmo. Sr.: Vista- la ins
tancia Promovida por el picador mili
tar de la segunda sección del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército., 'con.
desi.ino en el regimiento de -Caballería
número 8, D. Manuel Tabares Navas,
ea súplica ce que se le conceda el pase
a la escala activa •del Arma de Caba
lle-iía, con el. empleo 'que le correspon
da por haber mandado tropas y dis
frutar sueldo superior al de teniente,
lo cual ha quedado debidamente pro
bado, así como su clasificación favo7
rabie del Gabinete de :Información yCúntrol, he resuelto concederle el in
greso en la expresada., Arma,_ coi-ti el
ci.upleo de capitán de Caballería, anti7,güedad d 19 de julio de 1936 y efec
tos administrativos a partir de pri.-
inero.dc septiembre siguiente, por ha
llarse zomiprendido en el párrafo
cuarto de :a orden circular de 15 del
-pt opio .-eptenilare (D. O. n(im. 185).
Lo comunico a V. F. .p4ra su cono
. efiniento y cumplimiento. Valencia, 8
-de junio de 1937. .
Señor...
RAJAS
Circular Excmo. Sr.: He resuelto
que el c,apItán de Infantería D. Ma
i-111cl Melián Calvo, cause baja. en el
Ejércitc por .haber transcurrido más
ce dos meses en ignorado paradero
y serle ¿e aplicación lo dicpuesto en
la orden c:rculnr de 14 de marzo de
-1930 C. L. núm. 52), sin perjuitio de
la reznonsabilidad en que haya incu
rrido pe: abandono de deJtino.
lo comunico a V, E. para su co
inIcriniento eumplimientd. Valencia,
9 de junie de 1937,
PRIETO
Señor ..
Circule-ir. Excmo. Sr.: He tenido a
bien (ii.);)orier que el alférez de Caba
llería D. Matías Vicente Turrión, en
it-Llaeión de disponible gubernativo
en la tercera división oegánica, cau
se baja en .el Ejército por hallarse
.en ignorado paradero y serle de apli
cación lo dispuesto en la orden cir
cular de 13 de marzo de i9oo
(C. L..n(ini. 52), sin perjuicio de la
1espowabibidad en que haya incurri
do por abandono de; destino.
Lo comunico a V. E. para .su co
nocimiento y. cumplimiento:. Valencia,
.de jun'o de 1937.
PRIETO
Señor...
Ciret.lar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el alférez de. Intendencia D. Ga
briel Serrano :.Ntillán, canse baja en
el Ejército por 'haber transicurrAdo
IllaS de dos meses en ignorado para
dero y serle de. aplicación la orden
circular de 13 de marLo de 1900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabilidad en que baya incurri
do por abandono ,de destine).
Lo comunico a V. E. para su co
.noeimiento y cumplimiento. Valencia,
eic junic, de 1937.
PRIETO
Señor._
Circular. Excinb. Sr.: He re.suelto
(Die la reLación que. ..se publica a conti
nuación de la orden circular de 31 del .
mes próximo -pasado (D. O. núm. 137).
pór la que se da de bajá en el Ejército
a jefe. y oficiales itnéclicos del. Cuerpo'
de .Sanidad .MPlítar, se entienda rectifica.
da en el sentido die que los mayores. mé
dieos que. en la misma figuran, D. Al
berto Fores 'Palomar y D. Manuel Pe
layo Martín del Hki-rt), se. llairrian eonio
queda expuesto y. no Alberto Torres
Palomar y Manuel Pelayo Mailitne.z
del Hierro como,. por -error apqrecs.eni eti
la citada relación.
Lo comunico a V. E.. ipara su cono
cimiento y- cumplimiento. Valencia, .10
de- junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
une el capitán rnédico.d1 Cuerpo de
Sanidad Militar D. Ileltionso Jimé
nez Porras, con destino en el regi
miento de Infantería núm. Ti, cause
baja en el Ejército por'ignoratr,se su'
paiadero y serle- de aplización la or
den circular deIe.,: de marzo de I900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
!-esponsabílidad en que haya incurri
do por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. tiara su co
nocirniento y cumplimientr). Valencia,
7 de. junio de 1937.
Señor._
PRirro
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DESTINOS
Gireud (ir. Excmo. Sr. : H resuelto
designar para los mandos que se indi
can a 1‹..,)s jefes de Infanteria comprendi
dos en la siguiente relación, que prin
cipia con D. César David Sal .de Re
llán y termina, con D. Angel Roig Jor
quena, debienck) efectuar la incorpora
ción con toda urgencia.
Lo comunica a V. E. para su cono
citnielito y cumplimiento. Valen,cia, ro
jalio de 1937.
PRIETO
Señor:..
RELACION QUE SE CITA
Tenientes coroneles
D. César David Sal de Rellán, 'de la
Caja Recluta ,núm. 22., el de la 95 Bri
gada Mixta.
D. Manuel Fermín Albeytua, actual
mente a las. órdenes del comandante mi
litar de Almería. el de la 96 Brigada
Mixta.
D. Germán Madruñero López, de la
izo Brigada Mixta, el de la Brigada
Mixta 103.
D. •Salvador Revuelta Mfustielies, 'de
la Caja de Rice-luta núm. 8, el de La 97
Brigada. Mixta.'
D. Humberto Gil Cabrera, ascendido,.
de disponible cuarta división, el de la
140 Brigada Mixta.
D. 'Carlos García Villejo.. de la 20
división.. el del noveno Guerpo de Ejér
cito.
Mayores
D. .Gerardo Linares. Rivas Lagunio,
actualmente a las órdenes ,del jefe del
Ejército del Sur, 'el de. la 51 Brigada
Mixta.
D. Mariano Elipe Raba:dán, del 'Cen
tro de Movilización y Reserva núm. 2,
el de la 98 Brigada Mixta.
D. Hernandj Lifián -Castaño., del
Centro de Movilización y Reserva nú
mero 5, el de la 99 Brigada Mixta.
D. Sebastiá.n García. Peña-Vaítincia,
de la. 'Caja 'Recluta nitin. 211, el d'e la
Toz Br,igada Mixta.'
D. Ramón 1.áfarvá. Maciá, de la Bri
gada Alita rro, el mando de la misma:
D. Enrique García Villanu.eva, de a
las órdenes_ del general de la división
territorial de Albacete, el de la r49 nri
gadas Mixta. .
D. Angel Roig Jorquera, de a las ór
denk's del general de la división terri
torial de Albacete, el de la 1.50 Briga
da Mixta.
Valencia. Tío deiunio de 11)37. Prie
to.
Circular. EXCIT.1,0.' Sr. Padecido
en la publicacion de las planti
llas de la Compañía de Transmisio
nes de la Brigada Mixta y de la
Lompañia de Trainsmisones de la di
vi:ión, aprobadas por orden circular
_de 19 de mayo último (D. O. núme
ro 123)1, se .reproducen a (.;oritinuaci611
debidamente rectificadas.
Lo comunico •a V. E. para. •su có
ir,cimiento y cumPlimieatc).. Válencia,
10 de junic de 1937.
PR/ribt,
SATIADO i2 JUMO' -
Circular. •Excmo. Sr.: He resuelto
designar pafra el mando de la 74 Bri
gada Mixta al mayor de Irilatitería den
António Gellego Abril, destinado ac
tualmente en la 80 Brigada Mixta:
•
4.01 comunico a V. E, para su cono
cimiento y cumPlimiento. Valencia, io
de junio de T937,
Señor...
PR IÉTO
Círrular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de 1Mi1:icias que se rela
ciona a continuación, pase destinado a
las unida\des que se determinan, incor
ándose • con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia. 9 de
junio elle 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor de Infantería D. Antonio Bur
tolucci, dis.ponible, al Estado Mayor del
frente de Teruel.
101ro, D. Carlos Luce;na. Gómez, para
anando dei primer batallón de la 85
Brigada Mixta.
Otro, D. Carlos Sharbi Martín, dis
ponible, para .mando del segundo bata
llón de la 85 Brigada. Mixta.
Otro, D. Alfonso Gutiérrez R.:,:drí
1.,vuez, a la 62 Brigada' Mixta.
'Valencia, 9 de junio de 1937.—Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resueilto
que los tenientes de Infanterí-Q. compren
didos en. la siguiente relación, pasen des
tinad,ls al .regimiento de Etapas, incor
porándose con urgepcia.
!Lo oornundeo a V. E. para, su conoci
miento y cumplimiento. Valencia, ir de
juni.31.Cle 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Mariano Vega Trigo, de la 113
Brig,ada. Mixta.
D. Manuel ,Garcia, Santiago, de la 2f2,
Brigada Mixta.
D. Antonio Sánchez López. de la 64-
Brigada Mixta
D. Carlos Patricio Lamas. del
miento nürn. 34.
Valencia, r.1 4 j unio de
Prieto.
••••■■••~•••■•
regi
‘
1937,
•Ciircidar. Excmo. Sr.: He resuetlo
que el teniente' de Infantería D. Eulo
gi..3 Gil Asensio, de la. (4 Brida Mix
ta, pase destina.de al -Centro de.. instruc
ción de Carro:. de Combate incorpyráin.dose con urgencia:
Lo comunico a V. E para su coa:loca
miento v cumplimiento. Valencia., It de
junio de '907.
Señor..
PRIETO
Circulalr. Excmo. He tenido a
bien disponer que la orden de 8 del ac
tual D. O. núm. i39), por la que se
destina como profesor de la Escuela Po
pular de Estado Mayor al teniente co
,-onet de Artillería n. :rw),s,é Valganón
5tassate, .se entienda r&.tificada en el
615
se.ntido de que el destino que se adjuttl
ca es el de auxiliar del airector de d'i!- •
cha. escuela, con arreglo a lo que deter
mina el artículo noveno de la orden cir
cular de V de Mayo próximo pasado
(D. O. núm.
Lo comunioo a V. E. para su cono
cimiento y cumptimient4.). \.;1.1encia, tr
de junio de 1937.
Señor...
13. D
FERNÁNDEZ BOLAROS
Circillar. ,Excmo. Sr.: A propuesta
del general jefe del Ejército del Este he
tenido a bien disponer que el teniente
del Cuerpo de Oficinas Militares don
Juan Vallejo Corrales. de la Cada de
Recluta. núm. 29, pase destinado al cuar
tel general del frente de Aragón, de di
cho Ejército del Este, surtiendo efectos
administrativos e Ta revista del mes ac
tual.
Lo cmunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, rr
sic junio de I937-.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
•
Señor...
DISPONIBLES
CiirMar. ,Excmo. Sr. : 1le re suelt
cese en el mando de la. 51 Brigada Mix
ta el Mayor de Iofantería D. Antonio
Sastre Molina, quedando en situación
de disponible forzoso en la tercera divi
sión.
Lo comunico a V. E. para su coa-1k--
cimiento y cumplimiento. Valencia, ro
de junio•de 1937.
Señor...
PRIBTo
Cir•aar. Exento. Sr.: He resuelto
cese en él maindo de la 73 Brigada Mix
ta él mayor de Infantería D. Manuel
Ba.rtual Gallego, quedlando en situación
de disponible forzoso en la tercera di
visión.
Lo comunico a V. E. para. su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia,, 10
de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr. He, tenido a
bien disponer que los tenientes de Ar
tillería D. Juan Romero de Tejada y
D. Domingo Novelbos Fernánklez y bri
gada D. Félix Fernández García, del
Parque de Ejército n•úni. T. pasen a la
situación de disponibk forzoso, con re
s_fidencia en la primera división cirgánici.
con arreglo_ a los preceptos. dd articulo
primero del decreto de 20 de agosto 'de
1936 (D. o-. núm. 187).
1.40 comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumpflirniento. Valencia, ji
de :unio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ B OLAÑOS
Señor..
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división de 28 del mes Dr4xim.c pasa
.rlo dando cuetta (12 11?„`-e:- leclarado,
con carácter prcyis.lanial en zittia.-
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ción de teemplazo por enfernio.. a
paitit del oía 19 del mismo, v con re
sidencia .en Alicante, al meyor de In
fznteria D. José Rodríguez Sánchez,
reginl'ento núill. 1 I, he resuelto
aprobrq dicha determinación, conio
romprendido en la . regla sexta de la
cle 14 de febrero últinio
(D. O. eilm. 41), quedando sometido
a la norma segunda de la de 28 de
abii: pasado (D. O. núm. itr).
Lo cnniunico a V. E. para 'su co
nocimiento v cuinplirnient(). Valencia,
to de Junio_ de 1937.
v_ PRIETO
Señor General de la tercera divisiónorgánica.
,7crior Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
_
división de 19 del mes !próximo pasado dando cuenta de haber declaradocon carácter provisional en
don de reemplazo por enfermo, apartir del día primero de marzo últi
mo y'cen residencia en .A.!calá de He
nates, _al -teniente de Infantería donJuan Colomer Campos, k!estivado a!as órdenes del Comandante Militarde Alwería, he resuelto 'Pi:Tobar dicha determinación, .p.or hallarse ajustada a las instrucciones aprobadas
por ordelL de 5 de jun'in de too;(C. L. io1). quedando sometido a la norma segunda de la circularde 28 de abril pasado (D. O. míhilero I);
1+,.O conunico. a V. E. para su conocimiento y cumplimiento: Valencia.
o de junio de 1937.
PRIETO
Señor General de la primera división
orgá ca.
Señores General de la tercera división
orgánica, Comandante Militar deAlmería e Interventor Central deGuet: a.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esta•divisiión del 4 del •actual dando cuentade haber declarado con carácter provisional en situación de reenwlazo porenfermo. a partir del día 27 de mayoproximo pasado v con lesidencia en
esa .plaza. al teniente de CaballeríaD. Faustino García Triay, del regimiento núm. 2, he resuelto aprobar dicha determinación, como comprendido
en la regla segunda de la circular de28 de abri: último (D. O. núm. III).Lo comunico a V. E. para su conocinfiento y cumplimiento. Valencia, 9de junio ee 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAKTOS
beilor General de la cuarta división
orgánica.
Señores Generales de la tercera divi
sión orgánica, División' Territorial
de Albacete e Interventor Central
.f.ie Guerra.
Excrree). _Sr.: Visto el escrito de esa
división de 4 del actual d:ndo cuenta
(.1c 1.12,ber dec!;eradc. e'cr.'e;arácter pro
' visienal de. reemplaeo enfermo, a
pait:r del dia. 27 de mayo pre")xiinc) pa
sado y con residencia en esa plaza,
al teniente de Caballería Ezequiel
Gómez González, del Grupo Auto
Ametralladeras-Cañones, he resuelto
aprobar (lidia determinada, como
comprendido en la regla segunda de
la circular de 28 .de abril último (Dt.s
Rio Osizierm, núni. ii1).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 9
de junio de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor General de --la cuarta división
orgánica.
Señores General de la primera divi
sión orgánica e Interventor Central
cle Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: De c.onforini
dad con lo solicitado por el capitán de
Artillería D. Iliariaño Gutiérrez Fer
nández de' Arambunu, que se halla co
situación, de reemplazo por herido, con
rsidenci.a en esta pila z a , orden
circular de primero .de abril 'último
(D. O. 'núm. 84), y de acuerdo con lo
dispuesto pLer la -de 18 de 'abril de .1936
(D. O. núm.. 91), he resuelto. autorizar
le para que fije su residencia. en la mi
ma .situ.aeión„ en Alicante.
,Lo comunico a V. E. para. •su cono
cimiento v cumplimiento. .Valencia, lo,
de, junio de 19317.
D.,
FERNANDEL BOLAÑoS
Señor...
Circuiar. Excmo. Sr.:. En vista del
escrito de la cuarta división orgánica
de 28 de ina-Vo próximo pasado, en el.
que man- ifiesta haber declarado de re
emplazo provisional por herido, a par
ti del día 16 de octubre ne 1936, con
residencia en Barcelona, como com
piendido en el artículo 48 de las ins.-
trucciones aprobadas por orden cir
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero mi), al_ teniente "ef.., Artillería
D. Luis ivIartínez Morales, del regi
miento Ligero núm. 6, y del certifica
do facultativo del recohocimiento a
que, ha sido sometido el interesado an
te el Tribunal Médico de k expresada
división, en el que se hace constar que
no se halla en condiciones de prestar
servicio, he resuelto aprobar dicha
determinac:ón, por hallarse ajustada a
16-s preceptos del artículo, 48 de las
instrucciones de referencia.
f•o como.nico a V. E. para su cono
cimiento Y cumplimiento. Valencia 9
de junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultatiVo
practicado al capitán de Ingenieros d'on
Andrés Ványtiez Gallardo, con
zni la 6!I Brigada Mixta,. por el que se
viene en conocrniento. que .padLece una
enferrr,--.1.11 de larga duración, y sién
dole per tanto • de aplicación la. crdlen
ciroular de 28 de abril último (1D. O. nú
mero ni), he resuelto quede sin efecto
el reingreso ceincedido n el. Ejército'
por orden circular de. 19 de septiembre
de 1936 (O. O. núm. 194) y las órde
nes circulares de 18' de octubre y 3. de
noviembre del mismo. año (D. O. núme
ros 214 y 229), por las que se le con
odde e'l emplee de capitán., y pase a la
situación de retirado .ectn la categoría
de teniente-,- en que se encontraba antes
de .concederle el reingreso.
Lo cománico a V. E. para su cono-.
cimiento y cuniptimiento. Valenicia, 9. de
• .
,
junio, che 1937.
PRIETO
Señor...
JEFATURA DE SANIDAD
DESTINOS
Circutar. l'Exc•o. Sr.: He ,yesuelto
que aux ?I iare s. administrativos. don
Pío Ferrero Santamaría y D. Antonio
(lel Río B:ernárdez, destinados en la
Selceilín de Servil-4(11s del, Estado Mayor
de e•s.te Ministerio, causen baja. en su
(*Festino y pason destinados a la Jefatura
de Sanidad del. Ejército de la República,
con efectos administrativos ea partir de
primero del actual.
'Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v c'uniiplirniecto. Valencia, 9 de
junio de 1937..
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
DIRECCION DE TRANSPORTES
DESTINOS
Ciircutar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el person.al civil que figura en ta
siguiente relación, 'procedente del disuel
to Comité Nacional de Autotransporte,
pase destinado al servicio de Tren Auto.-
.mówil del Ejército del Sur, con arreglo
a lo 'dispuesto en orden. circular de 22
de diciembre último (D. O. núm. 2174),
.ca-usando . efectos .administrative.s esta
'disposición a partir de la revista de 'Co
misario del mes de marzo último, siem
pre ,que los interesados justifiquen dootr
mentalmente ante el jefe de la Unidad
gil vienen prestando servicio desde di
e-41a fecha.
Lo comunico a V. E. Para su cono
cimiento y cuimptimiento. Valencia, '9 de
junio de 1937.
PRIETO
Señor...
DELACION QUE SE CITA
I). icente Barceló García.
., Antonio C>esta 'Fernández.Valencia, 9 de junio de 1937.—Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal civil que a continuación
se relaciona, precedente del drisuelto ex--
mit& 'Nacional de Auto-Transporte, pa
Et destinado al séptimo Cuerpo de Ejér
cito. con arregilo a lc dispuesto en la
orden circula:T. de 22 'de diciembre últi
mo (1D. O. núm. 274), cartis'andio efectos
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administrativos del mes de inarz
siempre que los interesados justi
fique documentalmente ante el jefe che
la Unidad que vienen prestando servicio
desde dicha fe.cfha.
Lo comunico a V. E. 'para su
•
cono
cimiento y cumplimiento Valencia, 9 de
junio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE cITA
D. José Vidal Mataix.
" Eduardo ExpósitO Moreno.
Valencia, O de j u ni4) -de r913:7.—Pricto.
Circuliár. Excmo. Sr.: He reisuelto
.destmar a las (.)rdeues del jefe del
Servicio de Tren Automóvil del Ejér
cito del Centro a la niccanSgrafa doña
María López Collado, procedente del
Comité Nacional de Autotraiisporte.
Lo con-rico a V. E. !-)ara su cono--
Cimiento y eumplimiénto. Valencia I o
de junio de 1937.
Señor...
1111••••0111■••11.
PRIETO
•11•1»
Ciretdar. Excmo. Sr.: He resucito
destinar a la Sección de. Tren Automó
vil de la 46 Rnigada a1 perscnal de la.
Brigada de Milicias 'del Transporte que
figura en la siguiente relaciión, equipa
rado a 'l'os e•mplites del Ejército! que .9e
mencionan-1, y causando efectos aldmri ni s
trativos esta disposició.il. desde la res,iSta
de -Comisario del Tnes de marzo último,
siempre que los interesados justifiquen
documentalmente ante el tlefe de la Uni
dad que vienen prestando servicio desde
dicha fedha.
.Lo Comunico a V. E. inza su ccno
cimiento y cuntipliim:ento. Valencia.
de I037.de junio
Señor...
PR IETO
RELACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento
D. Antonio Ortega Martín.
Julio Pérez. Acebrón.
"
Alfonso Sierra Sánchez.
Dionisio Contreras Redrig.tiez.
Equiparados- a cabo
Mariano• .Getizález Sánchez.
José Alvarez Rodríguez.Miguel Ornico Andrés.
José laragnzá Pérez.
Jaime Ferrer Martínez.
.foacittín Lloréns Puch alt.
Vicente Calatayud Argente.
• Sofiliados
Antcnio 'Castillo Peñalver.
Anselmo Sáncihez Candenas.,
:losé Galdión Castañeda.
David Cafiigueral lierrnándcz.
José Plitach Bodí.
Eladio Ruiz Garrido.
Juan Bautista Leingoharcl.n.
Vicente Bosque Rubert.
josé Acitionio Guerrero ..Ntartín.
Manuel Moreno Jiménez.
José Lucas Hernández.
Bautista Cal-Riel S!aloni:
10
Luciano Gil Otero.
Manuel Mostaza Sánchez,
Alfonso Mora=nt .Chaffer.
Enrique San Félix Rudela.
Julio Romero Moreno. .
Julio Martín Lumbreras.
,Jesdis Villaplana Valma.seda.
José Pedr6s Ruiz.
Saturnino Cristóbal Santamaría.
Vicente Mari Benavent.
Antonio Martínez Avila.
José López Alvarez.
Enrique Andtréu .Ponte.
Bonora Anictréu.
.Teodoro Pérez Sániciliez
Antonio+ Bernuez
Deogracia9 Hern¿t idiez MaTtínez.
,
Antonio Lechuga Fernández.
Eniiltio Gascó Sintió.
Petronila, Ribes, Atiñón.
-Luis Rotglá Martínez.
Carlos Doménech Pastor.
Joaquín Moró Miró.
José Abella .Puertas.
Santiago Agustí .Doménech.
Gabriel Gómez de: Zamr-ra.
José Fuster, G41-11e110.
Rogelio Gómez Puente.
Vicente Martínez Tenidero,
Clemente Arrojo Baquero;
José Mir Querol.
•
FIerrera 1Josá.
A:gapito T.apia Re.villa.
-
A'lejandro Colo:mer
En:tic:si° Rodríguez
Félix Ranz de Miguel.
Francisco Pall.ardó
Francisco Chaler ryniéneli
Sogrelles.
José' Gisbert Peiró.
_luan Roca Jiménez.
Eligio Mendoza Nogués.
-Matías Banaclocha
"Mariano Vicente Rues.c.,K.
Einilio Sánchez Ramos..
Salvador Barroso Herrera.
.ikifonso Parla Hernández.
Pedro Mico .Geve.
T.uis Canoves Calasat.
Alacnio-Villaplana Arév.aio.
Antonio Lalcom>a. López.
Sarrión Valverde.
Ránión Díez Martín.
José Prieto González.
Francisco Barrachina.
Marcial González Monedero.
VaienCia, 10 de junio de m37.
Prieto.
Circular. Excrno.-Sr.: He resuelto
de:dinar al segundo batallóii Local de
Tlansperte Automóvil, zii conductor
Mantiel Pu'ig Duro, proce.dente de la
brigada de Milicias -del Transpórte,
causando efectos admintrativos es
ta clispos,ición desde la revista de Co
, mIsario tel mes' de. marzo último,
siempre que el interesado justifique
ctinientalirnente ante ts1 jefe de la
Aidad que vienen prestando sus ser
\ 105 desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su .cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, lo
de junio de 1937..
Señor...
PRIETO
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE MAQUINAS
Se dispone que el fogonero preferen
te Francisco Sedkño Rosales, cese de
prestar sus servicios en el destructor
"Lázaga" y pase destinado a la Base
Naval Principal de Ca.rtagena.
Valencia, ir de junio" de 1937. El
Subsecretario, Antonlio Ruiz.
Señrrreis..,
INTENDENCIA GENERAL.
DE LA FLOTA
COMISIONES
Este Ministerio, de con.fúr-mída,d, con
lo informado .por la Intendencia'G;ene
ral de la Flota e Intervención Central.
ha resuelto declarar con derecho a las
dietas reglamentarias, inherentes a Su
destinid, como comprendido -en el decre
to de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), la comisión del servicio des
empeñada en Barcelona. -d-urente nueve
días, por el teniente coronel de Arti
llería. -de la Armada D. José Hernán
dez Fernández, debiendo afectar el im
porte de didha-s dietas al .capítulo pri
mero del' vigente presupuesto.
Valencia,- 9 de. junio de I937.—E1
Subsecretario., Antonio Ruiz.
Señor Inteindente General de la 1 1( ta,
Señores...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Este Ministerio,. de conforn>idad coa
lo informado por la Intendencia Gene
ral de la FlOta e Intervención Central,
bo del cuarto trienio, al cabo de prime
r de Artillería Ratfael. Salamanca
Martínez, a partir de la revista addni
nistrativa de julio de 1936.
Valencia, 9 de junii;.-.)1 de 1937.—El
Subsecretario:, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Szñores...
Este Ministerio, de conformidad con
lo infonmado por la Intendencia Gene
ral de la Flota e Intervención Central.
ha resuelto conceder derecho al perci
bo del segundo; trienio, al cabo de ma
rinería Gabriel Leira Pita, a partir, de
la revista administrativa del mes de _di
ciembre de 1936.
Valencia. 9 de junio de 1937.—E1
Subsecretario., Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flpta.
Señores...
AVIACION
Subsecretaría
ANTIGÜEDAD
Circular. Exving. Sr..: Ik rcsuelto
que la orden circular de 2-f.; de agosto
de 1936 (Gaterta ndvm. 234), por la que
se concede al- alférez de complemento
D. Emilio Mesero Pérez el ingreso en
6t8 SAJBADO 12 DIE JUNTO I). 0. NUM. tjtx
la. escala le alféreces profesionales, sin
fijar la antigüedad con que debe figurar
en el mencionad-) empleo, se entlienda
rectificada en el sentido de que la anti
güedad que le corresponde en el mismo
es la de 19 de lulio del mencionado año.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, lo
de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a k dispuesto en la k_-,rden circular de
1,1 •de octubre últimoOD. O. núm. 208),
he resuelto conceder el' empleo de sar
gento de Aviación al cabo de 'la mis
ma D. Santiago Garcia Hierro, con la
antigüedad de primero de octubre de
1936 y efectos administrativos die •pri
mero de noviembre siguiente:
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, io
de junio de 1937.
PRIETO
Señor._
ORGANIZACION
anidar. Excmo. Sr.: He resuelto
se cree un Centro Aklministrativo en
las, Fuerzas Aéreas del' Norte, con re
sklencia en Santander, para las atencio
nes administrativas y de vestuario del
personal destinado en las inisma.s, Cen
tro que quedará constitulido el rdía pri
men; die julio próximo, nombrando je
fe dell mismo al capitán D. Lucio Sán
chez Prior Ramos., quien propondrá, cri
tre los tenientes destinados en aquellas
fuerzas, 'los que deban desempeñar los
cargos die auxiliar, cajero y almacén.
Lo comunico á Y. E. Para su cono
cimiento y cumúlimiento. Valencia, lo
de junio de p937.
PR IET0
Señor...
Imprenta Provincia -Valencia.
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Franqueo concertado
Administración:
Corona, 36 .. VALENCIA
MPRENTA PROVINCIAL
CASA GUERRERO
Mayor, 77 moderno (antes Bailén, 23)
MADRID : : Teklono 20.035
Especialidad en la fabricación de «leggings»
para el Ejército, Guardia Nacional Republica
na, Carabineros, Asalto y sport
Botas enterizas, medias botas, polainas para
las Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso
Tinte y crema especial para deggings» y
correajes
Timbre concertado
lift~titiga.~€0ffleirmilw
Proveedores de acumula
dores de ferroniquel marca
N I F E, para la
Aviación, Guerra y Marina
Filtros de gasolina, elementos supletorios
para autos, linternas de mina, placas para
baterías, electrólito, ácido ,etc.
Acumuladores NUE, Si Al
Teléfono 2Ç.025 MADRID Paz, núm. 6
CELIIDB
Mayor, '21
MADRID
Telefono 12108
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y garantía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
Proveedor de la Administración del Crédito Militar
Comercial.
(1
ii Correajes, EsCondecoraciones, ljanderas ai w
y Estandartes, Fajines, Ceñí- 1 Casa fundada en 1531 trellas, Bordados, Cordones,
dores y Golas, Cascos, Roses k PrIncipe, 9 — M A II R 1 1) -- Tel 13823 Galones, Espuelas y Espoli
y Gorras, Charreteras y a nes, Plumeros, Metales,p Especialidad en articulo: para regalos conHombreras, Sables Emblemas, Bastones, etc.I motivo de ascensos y recompensas.
RELACION DE PROVREDORES DEL EJERCITO
GORRAS DE UNIFORME
HIJOS DE RUBIO.—Calle Mayor, núm. 35,
moderno, Madrid. - Especialidad para el
Ejérciio.
ACEROS FINOS ROECHLING, S. A.—Bil
bao, Colón de Larreátegui, 34; Madrid, Ma
yor, 4; Barcelona, Avenida del 14 de Abril,
núm. 357.
PRODUCTOS QUIAIICOS
PAULINO ANGUL0.—Postas, 28, Madrid.Proveedor de las dependencias militares.
Drogas, productos químicos, barnices y
pinturas.
COMERCIAL PIRELLI, S. A. Ronda Uni
versidad, núm. 18, Barcelona. Neumáticos
y accesorios para automóviles. Cables y
conductores para la conducción de energía
eléctrica. Artículo de goma varios.
J. G. GIROD, S. A. Calle Porvenir, núme
ro 13. Teléfono 52.685. Madrid.—Se reali
zan toda clase de trabajos de ebanistería,
carpintería, muebles, oficinas, instalacio
nes, pintura DUCO, etc.
«A. E. G., IBERICA DE ELECTRICIDAD,
S. A.»—Estaciones fijas y transportables
de T. S. H., sistema Telefunken, de todas
las potencias de onda corta y onda larga,
instalaciones receptoras, radiogoníóme
tros, estaciones radío-faros para el Ejérci
to, la Armada y la Aviación. Cines sono
ros transportables sistema Klank-film, ade
cuados para «El Hogar del Soldado».
CONSTRUCTORA DE MATERIAL DE
PROTECCION.—Construcción de mate
rial de protección individual y colectiva.
Dirección: Madrid, Eduardo Dato, 16, y
Barcelona, Avenida del 14 de Abril, 399, Di
rección telegráfica «Antígas«.
AUGUSTO NAVARRO GALLIEN. Calle
del Marqués de Villamejor, 3, Madrid, Te
léfono 55276.—Construcciones para Ejércí
to, Armada y corporaciones. Suministros
mantas, lana y demás efectos para acuar
telamiento y hospitales.
MAQUINARIA
GLIILLIET HIJOS Y COMPAÑIA (S. A. E.).
Fernando VI, 23, teléf. 34.286, Madrid.
Máquin4,s, herramientas para trabajar la
madera. (Certificado de productornacional.)
ACEROS FINOS «UGINE»
OXIGENO Y SOLDADURA ALITOGENA
OXIGENO Y SUMINISTROS PARA LA
SOLDADURA, S. A.—Calle de Pedro IV,
núm. 428, Barcelona.—Todos los productos
para la soldadura autógena, oxiacetilénica
y eléctrica.
SOCIEDAD ESPAÑOLA OXIGENO.—Fá
bricas: Madrid: Vizcaya, 10, apartado 996.
Bilbao: Ribera de Deusto, apartado '191.
Gijón: La Calzada, apartado 108. Todos
productos para la soldadura autógena,
oxiacetilénica y eléctrica.
ACEROS POLDI.—Bilbao, Gran Vía, 46;
Barcelona, Avenida 14 de Abril, 329; Ma
drid, plaza Chamberí, 3. Aceros de gran
rendimiento y perfecta homogeneidad.
ELECTRICIDAD
SIElvIENS INDUSTRIA ELECTRICA, S. A.
Proyectores y telefonía. Aparatos telegráfi
cos Morse. Fiughes. Avisadores de incen
dios. Material de instalaciones. Ventilado
res, aspFradores de polvo. Cocinas eléc
tricas.
ELECTRICIDAD
"SUMINISTROS ELECTRICOS CHUST
RUIZ". Periodista Castell, 9, Valencia. .
Lámparas eléctricas "METAL" y "ADLER".
Materiales para instalaciones eléctricas.
CORREAS Y CABLES
CASA TRIPLETORO.—Claudio Coello, 6,
Madrid. Apartado 789. Correas para trans
misión, amiantos, gomas, empaquetadoras,
mangueras. Tubos de todas clases.
VARIOS
COMPAÑIA ASTURIANA D E MINAS.
Plaza de España, 7, Madrid. -- Zinc en lin
gote y plancha. Plomo en lingote, plancha
y tubo. Albayalde y minic
